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Què en fem, del nostre 
patrimoni industrial?
a Dovella d’aquest trimestre està dedicada íntegrament a les Jornades organitzades entre 
gener i febrer d’aquest any pel Centre d’Estudis del Bages Què fem amb el patrimoni 
industrial?
Gràcies a ponències, comunicacions i visites in situ les jornades ens han servit per reflexionar, 
més enllà del paper, sobre el futur del nostre patrimoni industrial quan aquest ha deixat de tenir 
l’ús originari de caràcter industrial. Tal com s’ha desprès de les jornades de debat, aquest és 
un repte complex i que no té fàcil solució. Cal posar en relleu la importància de la preservació 
del nostre patrimoni industrial, però també cal establir els mecanismes adequats i ser molt 
conscients de tot el què implica. 
Cal començar a reinventar-nos, a buscar sortides imaginatives, a no quedar-nos amb la sortida 
més fàcil. I és important alhora preservar el nostre patrimoni industrial contra la degradació i la 
destrucció. En les pàgines següents trobareu un resum de les set comunicacions presentades, 
elaborat pels propis autors de les ponències, totes elles de gran interès i mereixedores d’aques-
ta revista monogràfica. 
L’èxit de les jornades i la seva bona acollida, amb una participació força nombrosa, ens demos-
tra el creixent interès que genera el tema del patrimoni industrial, que a poc a poc es va fent un 
lloc en l’agenda de prioritats de les autoritats corresponents i també de la societat en general. 
Entre tots hem d’aprofitar per seguir fent un treball de debat, reflexió i divulgació perquè, com 
és sabut, el temps no passa en va i la immobilitat no és mai la millor solució. 
Afegir, finalment, que les jornades, organitzades pel Centre d’Estudis del Bages, han estat pos-
sibles gràcies a la col·laboració de diverses entitats que hi han donat suport, com el Museu de 
la Tècnica de Manresa, l’Arxiu Comarcal del Bages, el Museu Comarcal de Manresa, El Casino, 
La Fàbrica Nova, l’Ajuntament de Manresa i l’Institut Ramon Muntaner. 
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